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Hocamız 
Ahmet Haşim
Onu ilk gördüğüm zaman bende 
bıraktığı intibaın Anadoludaki mecmu­
aların birisinde gördüğüm resmiyle hiç 
bir alâkası yoktu. Onu görünce güzel 
şiir yazabilmek için güzel bir insan ol­
mak lâzım gelmiyeceğini bir defa daha 
öğrenmiştim.
Orta boylu ve yelek düğmeleri ara­
sındaki hiç bir büklüme yer vermiyen 
dolgun bir gövde üzerinde Hitit eser­
lerindeki kafalar kadar büyük ve eks- 
presif bir baş. Ve bu iri başı, bu iri 
gövde üzerinde rahatça tutabilmeğe 
çalışan kanlı canlı, taşkın, kısacık 
bir boyun. Hocamızda beni en çok ür­
küten, iri kafasından ve kısa boynun­
dan çok sesi olmuştur. Boğuk, bir tah­
ta perde arkasından geliyormuş hissini 
veren, ve boğazından birkaç parçaya 
bölünerek çıkan ve ancak havaya temas 
ettikten sonra bir kül halinde kulağa 
gelen, kısaca; çirkin bir ses.
Fakat biz ilk defasında çirkin bul­
duğumuz bu vücuda ve bize boğuk ge­
len bu sese ne kadar çabuk alışmış, ve 
onun derslerini ne taşkın bir merakla, 
her hafta iple çekmeğe başlamıştık!.-.
Haşimin bilhassa estetik derslerini 
bize şair ve güzel konuşan adam tarafı­
nı tanıtıyor ve dersleri dar bir çerçeve 
içerisinde bunalıp kalmıyor. Hiç u- 
mulmadık bir taraftan Haşimin bütün 
zekâsı taşıyor, dersini daha demin aka­
demiye gelirken yolda gördüğü bir A- 
ıııcrikalı kadının “Bir papağan kadar,, 
güzel giyinmiş oluşuna yüklüyor, ve bi­
zi birkaç cümle ile çok uzaktan memle­
ketlerin, renk, ışık ve hayat kaynaşan 
ormanlarına kadar sürüklüyordu. İyi 
hatırlıyorum, bir gün, bize “Elle yapı­
lan eşyanın makine ile yapılanlarla 
mukayese kabul etmiyecek üstünlüğü­
nü,, anlatmağa çalışırken, misal olarak 
“Rols Roys„ otomobilini ve bu otomo­
bilin en mühim akşamının elle yapılmış 
olması dünyanın en babalı ve en mü­
kemmel otomobili oluşuna sebebiyet 
verdiğini anlatmış ve biz “karanfil,,
şairinden “Karbüratör,, ve “şase,, hak­
kında verdiği malûmatı güzel bir şiir 
okuyanmışçasına dersini bir nefeste 
içip tüketmiştik.
Haşim bütün şarklı hocalar gibi 
derslerinin tam bir sükût içerisinde 
dinlenmesine ehemmiyet veriyor, en 
ufak bir fısıltıya sinirlepiyor ve bazaıı 
bu fısıltı kahramanlarını sınıftan dışa­
rı attığı oluvordu- Bu dışarı atılanlar 
arasında ekseriya bayanların bulunuşu, 
dersinde erkek talebenin ekseriyeti al- 
cesaret veriyordu.
Haşim talebesinden titiz bir sükût 
isterken her zaman onlara hürmet et­
mesini biliyor, söz alanların hiç bir za­
man sözlerini kesmiyor, ve ara sıra u- 
fak tefek talebe nüktelerine bütün yü­
zünü çerçeveliyen geniş bir tebessümle 
cesabet veriyordu.
Bir gün bize renklerden bahsedi­
yordu, bir aralık anlatmak istediği ren­
gin ismini unutuvermişti. Arka sıra­
larda oturmağı tercih eden mimar tale­
belerden birisi aranılan renge isim ver­
mişti :
— Toz pembe..
Haşini bunu çok beğendi, talebesi­
ne teşekkür etmeği unutmadı ve derse 
devam etti. Fakat bir aralık arka sıra­
dan ufak bir fısıltı ve tutulamıyan bir 
kahkaha yükselir gibi oldu.. Haşimin 
zaten kırmızı yüzü bir o kadar daha k ı­
zarmıştı- Gözlerinde hatırı sayılır nef­
retle karışık bir kin parladığını gör­
dük: Gene Hitit heykellerinin kısa ve 
şişman parmaklarına benziyen parma­
ğı ile tam fısıltının geldiği yeri göste­
rerek deminki mimar arkadaşa:
— Efendi!., dedi. Bir toz pembesi­
ni bize bu kadar pahalıya satma!...
Ve mimar arkadaşı bir daha Haşi­
min dersinde görmedik!
Fizyoloji dersindeyiz.- Haşim bi­
ze rüzgârların ve ticaretin ilâlıî olması 
hırsızların ilâlıî olmasına mani olını- 
yan Hermes’i anlatıyor. Rüzgârla tica­
ret arasındaki münasebete gelince ders­
hanenin kapısını içeri bir talebe gi-
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rerken çıkardığı mutat gıcırdamayla açı- 
lıv eriyor... Haşim, içeri bir talebe gir­
mek istediğini sanarak:
— Girin! dedi.
Sonra içeri kimseciklerin girmediği­
ni görünce, kapıyı bir münasebetsizin 
açtığını sanarak:
— Kim o kapıyı açan canım?, di­
ye sorunca, kapının rüzgârlarla açılmış 
olduğuna emin olan arkadaşlardan bir 
tanesi:
— Hermes’iıı kendisi!., demişti.
Bu güzel nükteyi hocamızın güzel 
İtir meyve gibi tattığını, yüzünün hazla 
aydınladığını, ve nükteyi yapan arka­
daşa dönüp:
— Haıikulâde!.. Hermesin ta ken­
disi!.. dedeğini duyduk.
Bilmem gene hangi daldan hangi 
dala sıçramış, bize berrak cümleleriyle 
îstanbula İtalvadan tayyare ile çiçek 
gelmesinde bulduğu gülünç ve hazin 
tarafı anlatıyordu:
— Nedimin, kasidelerin memleke­
tine şiirleri baştan aşağı kadar çiçek o- 
lan, minyatürlerinde çiçekten geçilmi- 
yecek bir memlekete îtalyadan, hem de 
tayyare ile çiçek geliyor! Lâleyi tarihe 
sokan, bir devre çiçek ismi veren bize, 
îtalyadan gül ve karanfil geliyor.. Gül 
ve bilhassa karanfil! Bu iki çiçek şar­
kın ta kendisidir-. Yarabbi, bize nasıl 
îtalyadan karanfil gelebilir?...
Ben artık dayanamamış, onun hâlâ 
tadı damağında kalan “karanfil,, şiirini 
bütün kokusu ile bir daha duymuş ve 
karanfil şairine:
— Zararı yok hocam! demiştim... 
Karanfil bize dışarıdan gelmiş.- Ne çı­
kar!.. Şairi bizden olduktan sonra! ..
Bu söz onun tahmin edemiyeceğim 
kadar hoşuna gitmeli ki yüzünün gene 
kıpkırmızı kesildiğini gördüm. Bana 
dönerek:
— Teşekkür ederim-, dedi. Ve biz 
o dersi şarkın en zengin bahçelerinden 
geçmiş gibi sarhoş bitirdik...
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